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PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB UNTUK KLINIK 
HEWAN CALICO DENGAN HTML5 
Intisari  
 
Klinik hewan merupakan suatu sarana bagi para 
pemilik hewan untuk memeriksakan hewannya ketika sakit, 
mendapatkan perawatan rutin,  maupun sebagai tempat 
penitipan. Segala pelayanan yang dilakukan tersebut di 
klinik kemudian dicatat di buku. Dengan banyaknya 
penggunaan kertas sebagai media pencatatan data hewan 
menyebabkan banyak file lama yang bertumpuk sehingga 
menjadi tidak efisien dan efektif tempat. Untuk mencari 
data yang dimaksudkan pun harus mencari satu persatu 
menurut urutan abjad dan hal itu tentu membutuhkan waktu 
dan tenaga yang tidak sedikit. Selain itu klinik belum 
memiliki publikasi yang konstan ke masyarakat. 
 
Oleh karena itu penulis mencoba membuat suatu 
sistem informasi yang dapat mempermudah pengelolaan data 
hewan di klinik dan memberikan informasi bagi para 
pemilik hewan mengenai klinik hewan Calico. 
 
Dalam mengumpulkan data atau informasi untuk 
sistem informasi web untuk klinik hewan Calico ini 
menggunakan beberapa metode yaitu studi pustaka, metode 
wawancara serta metode pembangunan perangkat lunak. 
Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan teknologi HTML5 
sebagai bahasa pemrograman serta SQL Server 2005 sebagai 
media penyimpanan. Diharapkan dengan adanya aplikasi 
berbasis web ini, kinerja di klinik bisa lebih praktis 
dan klinik bisa semakin dikenal masyarakat luas. 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi Klinik Hewan Calico, Berbasis Web, 
HTML5 
 
 
 
 
 
 
 
 
